Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 029058                                    Sherman Coll. of Chiropractic                       PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:44:44
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510101-000   Chiropractic
    FULL-TIME STUDENTS
    1st Prof. 1st.       09    2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   2   4   0   0   0   0       5      5   1    3   4    2
    1st Prof. Other      10    7   2   2   0   1   0   2   0   9  19   0   0  75  41   0   0   5   5     101     67  23   17  78   50
     1st Prof. TOTAL           9   2   2   0   1   0   2   0   9  20   1   0  77  45   0   0   5   5     106     72  24   20  82   52
     GRAD      TOTAL     14    9   2   2   0   1   0   2   0   9  20   1   0  77  45   0   0   5   5     106     72  24   20  82   52
     FULL TIME TOTAL           9   2   2   0   1   0   2   0   9  20   1   0  77  45   0   0   5   5     106     72  24   20  82   52
    PART-TIME STUDENTS
    1st Prof. 1st.       23    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1       1      1   0    0   1    1
    1st Prof. Other      24    1   0   0   1   0   0   1   0   0   2   0   0   9   6   0   0   0   0      11      9   4    2   7    7
     1st Prof. TOTAL           1   0   0   1   0   0   1   0   1   2   0   0   9   6   0   0   0   1      12     10   4    2   8    8
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   1   0   0   1   0   1   2   0   0   9   6   0   0   0   1      12     10   4    2   8    8
     PART TIME TOTAL           1   0   0   1   0   0   1   0   1   2   0   0   9   6   0   0   0   1      12     10   4    2   8    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   10   2   2   1   1   0   3   0  10  22   1   0  86  51   0   0   5   6     118     82  28   22  90   60
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 029058                                    Sherman Coll. of Chiropractic                       PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:44:44
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    1st Prof. 1st.       09    2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   2   4   0   0   0   0       5      5   1    3   4    2
    1st Prof. Other      10    7   2   2   0   1   0   2   0   9  19   0   0  75  41   0   0   5   5     101     67  23   17  78   50
     1st Prof. TOTAL           9   2   2   0   1   0   2   0   9  20   1   0  77  45   0   0   5   5     106     72  24   20  82   52
     GRAD      TOTAL     14    9   2   0   0   1   0   2   0   9  20   1   0  77  45   0   0   5   5     104     72  24   20  82   52
     FULL TIME TOTAL           9   2   0   0   1   0   2   0   9  20   1   0  77  45   0   0   5   5     104     72  24   20  82   52
    PART-TIME STUDENTS
    1st Prof. 1st.       23    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1       1      1   0    0   1    1
    1st Prof. Other      24    1   0   0   1   0   0   1   0   0   2   0   0   9   6   0   0   0   0      11      9   4    2   7    7
     1st Prof. TOTAL           1   0   0   1   0   0   1   0   1   2   0   0   9   6   0   0   0   1      12     10   4    2   8    8
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   1   0   0   1   0   1   2   0   0   9   6   0   0   0   1      12     10   4    2   8    8
     PART TIME TOTAL           1   0   0   1   0   0   1   0   1   2   0   0   9   6   0   0   0   1      12     10   4    2   8    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   10   2   2   1   1   0   3   0  10  22   1   0  86  51   0   0   5   6     118     82  28   22  90   60
